[Füreya Koral] by unknown
Füreya Kılıç Ali (28 Şubat 1937). T7» Ş ii
(232),..l910 yılında Biiyükada’da doğan Füreya Ko­
ral, emekli general timin Koral’in kızıdır. İs­
tanbul’da Notre-Dame de Sion Fransız Lise- 
si’ni bitirdikten (1928) sonra Edebiyat Fakülte­
si Felsefe Bölümü’ne 2 yıl devam etti (1929- 
1930). İlk sanat eğitimine amatör resim ve ke­
man çalışmalarıyla başladı. İsviçre ve Paris’te 
Lausanne'da, ünlü Fransız seramikçisi Ser- 
re’nin desteğiyle resim, heykel ve seramik ça­
lışmaları yaptı. Paris’te Mai Galerisindeki ilk 
sergisinden (1951) sonra İstanbul’da kendi se­
ramik atölyesini kurdu. Atölyesinde Anado­
lu'nun çinicilik geleneğinin özüne bağlı kalma­
ya çalışarak, Mısır Hamuru, Sert toprak (Gres) 
tekniklerinde çalıştı. 1963 yılından sonra biçim 
araştırmalarına da yönelerek özellikle sert top­
rağın olanaklarından yararlanarak biçim/doku 
ilişkisine ağırlık vermeye başladı, yüzey çalış­
malarında da bir ölçüde renkten uzaklaşarak 
dokusal değerleri öne alan araştırmalara girişti. 
Böylece, asıl amacı olan mimarlığın seramikle 
bütünleşmesi konusundaki tutarlılığını verimli 
bir doğrultuda korumayı başardı. Duvar deko­
rasyonu, pano ve şömine üstüne da çalışmalar­
da bulundu. I960 yılında Ankara’daki bir otel 
için büyük bir pano yaptı. Diğer eserleri ara­
sında, 1963 yılında Ankara’da Ulus Çarşısı’na, 
İstanbul Manifaturacılar çarşısına, 1966 yılın­
da İstanbul’da Ziraat Bankasına, 1969 yılında 
İstanbul Divan Oteli’ne yaptığı panolar sayıla­
bilir.195 l ’den günümüze kadar yurt içinde ve 
dışında 33 sergi açan sanatçı, eserlerini Pa­
ris’teki Salon d’Octobre, Mexico City’deki Mo­
dern; Sanat Müzesi, Prag’da Napstkovo Muze- 
um, Washington’da Smithsonian Institute ve 
Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki galerilerde ser­
giledi. Cannes’da Uluslararası Seramik Sergi- 
si’nde GÜMÜŞ MADALYA (1955), Prag’daki 
Uluslararası Seramik Sergisi’nde ALTIN MA­
DALYA (1962), Washington D.C.’de Smithso­
nian Instit’ute’da ÖDÜL, İstanbul’daki Ulusla­
rarası Seramik Sergisi’nde GÜMÜŞ MADAL­
YA (19()7) ve Fransa’da Vallauris-Bienııale’de 
ONUR DİPLOMASI aldı.
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